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МОДУСЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И МАНИФЕСТАЦИИ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ В УКРНЕТЕ 
Министерство культуры Украины в сфере коммуникаций осуществляет инновацион-
ную деятельность по построению сетевого политико-культурного сообщества в ситуа-
ции пока еще неудовлетворительного материального и технологического обеспечения. 
Реалии культурной жизни уже практически неразрывно связаны с использованием со-
временных инфо-коммуникационных технологий, а культурная социализация граждан 
в настоящем мире значительным образом осуществляется благодаря Интернету. По-
скольку мы находимся в начале становления государственно-культурной тематики в 
Укрнете, мы не считаем наше исследование данного сегмента Интернет-пространства 
исчерпывающим. 
Среди познавательных рубрик сайта Министерства культуры Украины, наполнен-
ных информативным материалом, можно отметить следующие: премии за достижения 
в области культуры и искусства, украинский культурный фонд, конкурс кинопроектов, 
развитие креативных индустрий, международные гранты, нематериальное культурное 
наследие, административные услуги в области охраны культурного наследия, междуна-
родные и всеукраинские конкурсы, фестивали и другие периодические культурно-
художественные мероприятия (проекты), международные культурные проекты. Хоте-
лось бы, чтобы Министерство культуры Украины и Государственный департамент по 
делам религий и национальностей стали посредником в освещении всей деятельности, 
касающейся отображения специфики культурной политики, взаимоотношений государ-
ства, церквей и религиозных организаций, чтобы это был высокотехнологический сайт, 
на котором бы исследовалась политика государства в отношении культуры и религии, 
церкви и верующих и чьи материалы удовлетворяли бы вкусы, запросы и интересы 
экспертной аудитории, стремящейся к освоению и использованию качественной ин-
формации. В принципе, из Интернета уже сейчас можно почерпнуть об этом органе 
немало информации, подобно тому, как раньше сведения черпались из архивов – не-
случайно Интернет на теперешнем этапе человеческого существования предстает Все-
мирной библиотекой и космосом человеческих знаний.  
Целесообразным представляется фото- и видео-сопровождение мероприятий 3D- и 
онлайн-трансляции консультаций и экспертных советов. Культурные дела Министерст-
ва в идеале должны пользоваться максимальной групповой поддержкой аффилииро-
ванного сообщества в виде друзей, форумов поддержки в Facebook, Telegram, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, Google+, LiveJournal, MySpace, Pinterest, целесообразно добавление 
на сайте рубрики «е-сервисы», аудио-каналов и фото- и видеогалерей, полезных ссылок 
на основное культурное наследие страны, чтобы обеспечить доступ к оцифрованному 
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наследию ведущих музеев и библиотек и максимизировать их присутствие в Сети. У 
Министерства культуры Украины впереди перспективные проекты, и значительную 
роль в их манифестации и материализации будет играть мультимедийный и высокотех-
нологический фактор. 
Ключевые слова: Министерство культуры Украины, Государственный департамент по 
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MODES OF REPRESENTATION AND MANIFESTATION OF 
THE MINISTRY OF CULTURE OF UKRAINE IN UKRNET  
The Ministry of Culture of Ukraine in the field of communications carries out innovative activ-
ities to build a network of political and cultural community in the situation of still unsatisfacto-
ry material and technological support. The realities of cultural life are almost inextricably 
linked with the use of modern information and communication technologies, and the cultural 
socialization of citizens in the real world is accomplished in a significant way thanks to the 
Internet. Since we are at the beginning of the formation of state-cultural themes in Ukrnet, we 
do not consider our study of this segment of the Internet space exhaustive. 
Among the informative rubrics of the website of the Ministry of Culture of Ukraine, filled 
with informative material are the following: awards for achievements in the field of culture and 
art, the Ukrainian Cultural Foundation, a film project competition, the development of creative 
industries, international grants, intangible cultural heritage, administrative services in the field 
of cultural heritage protection, international and all-Ukrainian contests, festivals and other 
periodic cultural and artistic events (projects), international cultural projects. I would like the 
Ministry of Culture of Ukraine and the State Department for Religions and Nationalities to 
mediate in all activities related to displaying the specifics of cultural politics, relations between 
the state, churches and religious organizations, so that it is a high-tech website that explores 
state policy on cultures and religions, churches and believers, and whose materials would satis-
fy the tastes, needs and interests of an expert audience striving to master and use quality infor-
mation. In principle, a lot of information about this institution can already be gathered from 
Internet, just as information was previously gathered from the archives – it is no coincidence 
that the Internet at the present stage of human existence appears to be the World Library and 
the cosmos of human knowledge. 
Photo and video support of 3D and online broadcasting of consultations and expert advice 
seems appropriate. Cultural affairs of the Ministry should ideally use the maximum group 
support of the affiliate community in the form of friends, support forums on Facebook, Tele-
gram, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, LiveJournal, MySpace, Pinterest, it is advisable 
to add to the site the e-services, audio channels and photo- and video-galleries, useful links to 
the country's main cultural heritage in order to provide access to the digitized heritage of lead-
ing museums and libraries and maximize their online presence. The Ministry of Culture of 
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Ukraine has promising projects ahead, and the multimedia and high-tech factor will play a 
significant role in their manifestation and materialization. 
Keywords: Ministry of Culture of Ukraine, State Department of Nationalities and Religion, 
Ukrnet 
 
Всемирная сеть Интернет реализуется в культуре с двух сторон: оффлайно-
вой и онлайновой (по эту и по ту сторону монитора), они могут осуществлять 
взаимную рефлексию. Следуя духу времени, Министерство культуры Украины 
своей деятельностью может максимально креативно и эффективно воспользо-
ваться таким изобретением человечества, как high-tech и Глобальная паутина, 
представлять себя в виртуальном пространстве, уделяя внимание этой сравни-
тельно инновационной кибернетической сфере общественного воспроизводства. 
Поскольку мы живем в информационную эпоху, когда культурная деятельность 
осуществляется в этих двух направлениях, Министерство культуры Украины 
вынуждено реализовывать себя в них одновременно, хотя, похоже, выполняет 
свои обязанности преимущественно в оффлайновом режиме.  
С этой точки зрения, Министерство культуры Украины должно реализо-
вывать программу своих действий максимально онлайновым образом, утвер-
ждая Интернет как форму культуры, поддерживая онлайновые явления куль-
туры и всячески способствуя развитию эмерджентных жанров (например, 
блогерской поэзии). Осуществляя рефлексию культурных феноменов онлай-
новой реальности, Министерство культуры Украины могло бы увидеть в этом 
тактические перспективы. В данной статье осуществляется комплексное ис-
следование социальной проблемы – концептуализации идей информационно-
го общества и виртуализации культурных и религиозных отношений на при-
мере манифестации Министерства культуры Украины в Укрнете. 
Промежуточный, ламинальний характер современной эпохи накладывает 
свою специфику на характер данной работы, ведь Украина стоит лишь у исто-
ков развития компьютерной техники. 
Согласно сетевой энциклопедии Википедия, Министерство культуры Ук-
раины – государственный орган исполнительной власти Украины, деятель-
ность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украи-
ны. До 1995 года министерство носило название «Министерство культуры», 
затем до 2005 года – «Министерство культуры и искусств». После реформы и 
реорганизации 2005 года министерство получило название «Министерства 
культуры и туризма», в 2010 году было возвращено название «Министерство 
культуры Украины».  Минкультуры Украины является главным органом в 
системе центральных органов исполнительной власти относительно формиро-
вания государственной политики в сфере кинематографии, формирование и 
обеспечение реализации государственной политики в сферах культуры и ис-
кусств, охраны культурного наследия, вывоз, ввоз и возвращение культурных 
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ценностей, государственной языковой политики, а также специально уполно-
моченным центральным органом исполнительной власти в сфере межнацио-
нальных отношений, религии и защиты прав национальных меньшинств Ук-
раины [10]. 
А Укрнет (УАнет, УкрНет или Укрсеть – украиноязычный сегмент сети 
Интернет) был основан в 1998 году - таким образом, мы видим, как появление 
Министерства культуры Украины и Укрнета приблизительно синхронизиро-
вано по времени. Часто УАнет определяют как часть Всемирной паутины, 
принадлежащую к национальному украинскому домена .ua, однако такое оп-
ределение не отражает реальной ситуации, потому что «относящиеся к Уане-
ту» (то есть украиноязычные) ресурсы могут располагаться в любых доменах, 
а соответствующие серверы могут физически находиться в любой стране ми-
ра. Название «УАнет», составленное из доменного имени и постфикса «нет», 
который по-английски означает «сеть» (net), вошло в употребление стихийно в 
конце 1990-х годов как калька с русского Рунет (срок Рунет изобрел весной 
1997 Раффи Асланбеков). По схожему принципу стали называть и некоторые 
другие «сегменты Интернета» в странах бывшего СССР. Так, за «казахским 
Интернетом» закрепилось название «Казнет», за белорусским – «Байнет», уз-
бекским – «Узнет» и т.д. [11]. 
Учитывая столь важную деятельность Министерства культуры Украины в 
масштабе страны, в век транспарентности международной и государственной 
жизни, следует искать как можно больше форм самопрезентации и пиара, 
имиджмейкинга и брендинга – указанные характеристики конгруэнтны нашей 
постмодернистской эпохе. Хотелось бы, чтобы Министерство культуры Украи-
ны и Государственный департамент по делам религий и национальностей стали 
посредником в освещении всей деятельности, касающейся отображения специ-
фики культурной политики, взаимоотношений государства, церквей и религиоз-
ных организаций, чтобы это был высокотехнологический сайт, на котором бы 
исследовалась политика государства в отношении культуры и религии, церкви и 
верующих и чьи материалы удовлетворяли бы вкусы, запросы и интересы экс-
пертной аудитории, стремящейся к освоению и использованию качественной 
информации. В принципе, из Интернета уже сейчас можно почерпнуть об этом 
органе немало информации, подобно тому, как раньше сведения черпались из 
архивов – неслучайно Интернет на теперешнем этапе человеческого существо-
вания предстает Всемирной библиотекой и космосом человеческих знаний. В 
качестве иллюстрации информационного контекста эпохи можно привести вы-
сказывание Б.Гейтса «Если тебя нет в Интернете – ты не существуешь», и «Под-
ключись, иначе погибнешь» как аксиому веб-серфинга. 
Исследуя тематику репрезентации Министерства культуры Украины в 
Укрнете, можно указать ряд научных статей по схожей проблематике [1-9]. 
Предметом моих научных изысканий является культура и киберпространство, 
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именно поэтому я решила посвятить свое выступление тому, как отражается в 
столь значимое для Украины время деятельность Министерства культуры в 
украинском сегменте Всемирной сети Интернет. Решила оценить данную про-
блематику не как специалист, который время от времени встречается с колле-
гами на культурологических и религиоведческих конференциях, но как обыч-
ный пользователь Интернета, который путем нажатия кнопок может получить 
доступ к соответствующей профессиональной информации. 
Министерство культуры Украины имеет свою рубрику на ресурсе «24 ка-
нала», «РБК-Украина» и «Комсомольской правды» в Украине, из социальных 
сетей Министерство культуры Украины присутствует в фейсбуке – 
https://www.facebook.com/mincultUA/, где ведется обзор актуальных мероприя-
тий, там подписаны 22 тысячи 129 человек на 08.10.2018 года, существует 
официальный канал Минкульта на https://www.youtube.com, имеет там 263 
подписчика, а также на https://plus.google.com, где есть 4 подписчика. Среди 
познавательных рубрик, наполненных информативным материалом, можно 
отметить следующие: премии за достижения в области культуры и искусства, 
украинский культурный фонд, конкурс кинопроектов, развитие креативных 
индустрий, международные гранты, нематериальное культурное наследие, 
административные услуги в области охраны культурного наследия, междуна-
родные и всеукраинские конкурсы, фестивали и другие периодические куль-
турно-художественные мероприятия, международные культурные проекты. 
Среди положительных черт сайта можно отметить работающие рубрики «Фо-
тогалерея» и «Видео», подборки материалов «Украина-НАТО», Русская вер-
сия Белой книги Совета Европы по межкультурного диалогу от мая 2007 года, 
среди негативных - неработающие рубрика «Важная информация для граждан, 
вынужденных покидать свое жилье »и правительственная« Горячая линия 
»1545 www.ukc.gov.ua, нефункциональные Программа деятельности кабинета 
министров Украины и стипендии президента Украины для молодых писателей 
и художников. 
На сайте Министерства культуры Украины можно было бы указать довольно 
многочисленные ресурсы, относительно качественно и разносторонне освещаю-
щие социально-культурную жизнь Украины, среди подобных сайтов, на наш 
взгляд, можно было бы назвать: https://theukrainians.org https://hromadske.ua/culture, 
https://life.pravda.com.ua, https://www.sho.kiev.ua, https://commons.com.ua/uk/, 
http://artukraine.com.ua, http://coyc.com.ua/about, https://24tv.ua/ru/kultura_tag1766/, http://press-
centr.com/ru/news/Kultura, http://www.aif.ua/culture, https://www.unn.com.ua/ru/news/culture, 
https://ukraineartnews.com, https://platfor.ma, https://cultprostir.ua/uk, https://liroom.com.ua, 
http://aristocrats.fm/podcasts/, http://www.korydor.in.ua/ua/, https://day.kyiv.ua/ru/culture, 
https://lb.ua/culture, https://news.liga.net/culture, https://vesti-ukr.com/kultura, http://ukraine-
in.ua/izobrazitelnoye-iskusstvo, https://korrespondent.net/showbiz/culture/, https://focus.ua/culture/, 
https://www.buro247.ua/culture, https://life.pravda.com.ua/culture/, https://fraza.ua/culture, 
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http://koza.blog.net.ua. Так, на ресурсе http://dir.meta.ua/ru/culture/culture-of-ukraine/ предлагает-
ся ознакомиться с 80 сайтами по культуре и искусству Украины.  
Что касается религии, веб-сайты https://risu.org.ua, https://www.religion.in.ua, 
http://www.irs.in.ua, http://irf.in.ua, https://religions.unian.net отражают на своих 
страницах значительный массив такого рода материалов, достаточно информа-
тивным сайтом является ресурс «Институт религиозной свободы» Максима Ва-
сина, однако данный сайт не позиционирует себя как ресурс Государственного 
комитета по делам национальностей и религии Министерства культуры Украи-
ны. А нам бы хотелось, на одном информационном ресурсе был представлен 
весь компендиум национальной тематики в области государственно-
конфессиональных отношений. Справедливости ради, следует сказать, что це-
лый ряд ресурсов регулярно и периодически освещают и позволяют ознако-
миться со спецификой государственно-церковной тематикой в Украине 
(http://fakty.ua, https://www.ukrinform.ru, http://baznica.info, https://regnum.ru, 
https://minjust.gov.ua, https://day.kyiv.ua, https://glavcom.ua, http://pravo.ua, 
http://www.niss.gov.ua, https://zn.ua, https://lb.ua, http://ipress.ua, http://tyzhden.ua, 
https://uisgda.com (украинский институт стратегий глобального развития и адап-
тации), http://ovu.com.ua (официальный вестник Украины), http://tsdavo.gov.ua 
(центральный государственный архив высших органов власти и управления 
Украины) и т.п.). Однако стоит отметить, что функцию создания собственного 
источника департамента по делам религий и национальностей ничто не в силах 
отменить или нивелировать с целью репродуцирования собственной точки зре-
ния и трактовки событий политической и религиозной жизни страны под спе-
цифическим углом зрения.  
Сайт Министерства культуры Украины http://mincult.kmu.gov.ua поддержи-
вает только украинскую и английскую версии, на наш взгляд, репрезентирует и 
позиционирует само себя достаточно стереотипно, шаблонно и стандартно (не-
случайно сегодняшняя новая версия сайта слабо отличается от старой). На сайте 
Минкультуры нет гиперссылок на сайты, которые непосредственно представ-
ляют культуру Украины – сайты писателей, художников, артистов, режиссеров, 
на сайты многочисленных общественных организаций, связанных с репрезента-
цией конкретных аспектов украинской культуры и художественных проектов. 
Нет фундаментальных трудов, монографической и периодической литературы, 
библиотек и видеотек относительно того, чем является и что представляет собой 
богатая украинская культура, галерей и виртуальных туров по культурным объ-
ектам. На сайте Министерства культуры Украины отсутствует история возник-
новения Министерства, этапы становления, архивные данные, основные задачи, 
которые оно решает в процессе своей деятельности; исторический блок, связан-
ный с освещением вопросов истории его взаимодействия с Министерством 
культуры СССР, данные (исторически-статистические, хронологически-
этнографические, компаративно-региональные, визуально-антропологические) о 
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предмете деятельности Министерства культуры Украины – об украинской куль-
туре. Отсутствует механизм обратной связи с Министерством, возможность 
общаться с ним в формате блогосферы, возможность подписки на новости сай-
та, возможность поиска Министерства на карте города.  
Возможно, дизайн сайта мог бы включать виртуальные выставки и пре-
зентации, электронные каталоги и медиа-продукты, виртуальные справки и 
рейтинги творческих достижений, целесообразно также было бы воспользо-
ваться опытом оформления сайтов Министерств культуры других развитых 
стран, особенно США. Возможно, сайту Министерства культуры недостает 
голограмности и анимационности, неформальности и креативности. Не хва-
тает логотипов с художественным изображением украинских культурных 
памяток, узнаваемости сайта с точки зрения насыщенности его интерпрети-
рованной государственной символикой, национальными мотивами, фото-
графиями и цитатами государственных деятелей. Сайт Госкомнацрелигии 
http://www.scnm.gov.ua указан на сайте Министерства культуры, однако он, к 
сожалению, не функционален. 
Оптимизация информации о культурной и религиозной жизни страны мо-
жет быть осуществлена благодаря таким факторам, как: 
1. концептуализация социально-культурной деятельности и государственно-
конфессионального диалога в Украине – конструирования их истории, 
объяснения истоков, предпосылок формирования, ключевых дат, имен ос-
новных деятелей; 
2. осуществление фундаментального анализа культурологической и религио-
ведческой тематики, в котором можно было бы встретить работы ведущих 
культурологов, религиоведов, философов, юристов, теологов, политологов, 
социальных мыслителей;  
3. конструирование культурного и религиозного дискурса - оперативного 
перевода и публикации материалов именитых авторов разных политико-
культурных, социально-религиозных взглядов и теолого-правовых  на-
правлений с выделением и ранжированием популярного, рейтингового и 
комментируемого материала;  
4. мониторинг общественного мнения, в том числе, по затрагиваемым вопросам, 
рецензирование книг, выпущенных известными в рамках данного сетевого 
ресурса авторами, публикаций ссылок на сетевые ресурсы совещаний и засе-
даний, конференций и проповедей, периодических и монографических изда-
ний, имеющих широкий научный и общественный резонанс; 
5. наработка символического капитала, который в данном случае бы работал 
на общую цель веб-сайта – завоевание и удержание ведущих позиций в 
экспертно-аналитическом и политико-культурном сообществе, государст-
венно-религиозный PR, влияние на культурную и религиозную жизнь в го-
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сударстве и мире с точки зрения консалтинга, трактовки и исполнения за-
конодательства о свободе совести;  
6. навигация в компаративном веб-пространстве культурной политики и го-
сударственно-конфессионального диалога в разных странах, ознакомление 
и учет опыта которого может быть целесообразен при осуществлении со-
циальной политики в нашей стране;  
7. предоставление и размещение фото- и видео- галерей, 3D-туров и других 
типов мультимедийных ресурсов в веб-пространстве социально-
культурной и государственно-конфессиональной политики, размещение 
информации о конкретных культурных и религиозных организациях, с те-
лефонами, адресами, картой, их представленности в месседжерах и соци-
альных сетях на разных языках. 
8. наличие баз данных и каталогов, мониторинг СМИ и блогосферы, видеотек 
и онлайнового материала, структурирующих мировое пространство соци-
ально-культурной и государственно-конфессиональной политики и меж-
дународное сотрудничество с аналогичными органами;  
9. навигация веб-сайтов, описывающих социально-культурную и государствен-
но-конфессиональную проблематику, с механизмом обратной связи эксперт-
ной среды данного министерства и департамента по делам религии и нацио-
нальностей с остальным миром для интересующихся теоретическими 
вопросами взаимодействия общества и культуры, государства и церкви. 
10. информирование общественности о социально-культурном и государст-
венно-конфессиональном взаимодействии в других постсоветских странах, 
какие органы и с какими полномочиями за это отвечают. Особенно интере-
сен в этой связи был бы опыт других стран, от американских и европей-
ских до азиатских и африканских.  
11. создание библиотек и электронных архивов на сайте для размещения ин-
формации, материалов экспертного и аналитического характера относи-
тельно данной тематики на украинском и других языках, чтобы данный ре-
сурс стал историческим, культурологическим, религиоведческим, 
политологическим, социологическим, психологическим и правовым ис-
точником по тематике социально-культурных и государственно-
конфессиональных отношений.  
12. обозначение полномочий Министерства культуры и государственного ор-
гана по делам религии в сфере налаживания культурного взаимодействия и 
межрелигиозного диалога, информирование о его деятельности, трансли-
рование его мероприятий онлайн и мониторинг прессы, размещение анон-
сов событий, а также экспертных и аналитических материалов.  
13. создание электронных журналов по социально-культурным и государст-
венно-конфессиональным отношениям, некоторые материалы которого, 
возможно, могли бы стать теоретическим подспорьем для формирования 
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социально-культурной и государственно-конфессиональной политики в 
будущем.  
14. создание групп в социальных сетях и собственных каналов в социальных 
сетях, видеочатов, новостных лент и тегов, контактов, осуществление ар-
хивации и сортировки материалов. 
Как можно увидеть, Министерство культуры Украины в сфере коммуни-
каций осуществляет инновационную деятельность по построению сетевого 
политико-культурного сообщества в ситуации пока еще неудовлетворительно-
го материального и технологического обеспечения. Украинское государство 
уделяет мало внимание развитию культурной тематики в Интернете, этим 
обусловлено, на наш взгляд, недостаточное внимание к раскрытию, мы не 
считаем наше исследование данного сегмента Интернет-пространства исчер-
пывающим. Реалии культурной жизни уже практически неразрывно связаны с 
использованием современных инфо-коммуникационных технологий, а куль-
турная социализация граждан в настоящем мире значительным образом осу-
ществляется благодаря Интернету. 
Как итог сказанному, возникает вопрос поиска среди членов министерства 
сотрудников, которые могли бы заниматься фото- и видео-сопровождением 
мероприятий, 3D- и онлайн-трансляцией консультаций и экспертных советов. 
Культурные дела Министерства в идеале должны пользоваться максимальной 
групповой поддержкой аффилиированного сообщества в виде друзей, фору-
мов поддержки в Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, 
LiveJournal, MySpace, Pinterest, целесообразно добавление на сайте рубрики 
«е-сервисы», аудио-каналов и фото- и видеогалерей, полезных ссылок на ос-
новное культурное наследие страны, чтобы обеспечить доступ к оцифрован-
ному наследию ведущих музеев и библиотек и максимизировать их присутст-
вие в Сети. У Министерства культуры Украины впереди перспективные 
проекты, и значительную роль в их манифестации и материализации будет 
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